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Table 2. First quadrants from prototypical analysis for all experimental conditions
Conventional Internet






goal	 107 2.15 Ball 101 1.92















Wisdom	 136 2.09 Wisdom	 113 2.17
Illness	 74 2.49 Illness	 78 2.36













Table 1. Participant characteristics variables for 
participants that answered to the questionnaires about 
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social	object.	For	 the	football	object	 there	 is	a	
coincidence	of	two	elements:	goal	and	ball,	while	
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